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Beginn der Einschreibungen: 
Beginn der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfeier 
Pfingstferien 
1. Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen: 


















REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor H. Segler 
Anmeldung Zimmer 6 
Sprechzeiten: Mo, Mi, 00 11-12 
Prorektor: Professor Or. O. Hilbig, Zimmer 125 
Sprechzeiten: Mo 11-12 
Juristischer Beirat: Regierungsdirektor Schneider 
Technische Hochschule Braunschweig 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 4: Peltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Zimmer 3: Schulte, Iisabe, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: Reupke, Horst, Regierungsoberinspektor 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: Panhorst, Ute, Verw.-Angestellte 
Zimmer 6: Spörecke, Helga, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Beu, Eveline, Verw.-Angestellte 
Zimmer 124: Kudlatschek, IIse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 124: Propst, Wilma, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
PROFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Or. A. Fricke 
Sprechzeit: Mi 10-11 
Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Or. K. Schmale 
Sprechzeit: 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
10 
1. Vorsitzender: Gerhard Bracke 
2. Vorsitzender: Horst Brennecke 
Kassenreferent: Waldemar Hoch 
P~essereferentin: Christa Papenfuß 
Referent für Politische Bildung: Bernd Vahldiek 
Kulturreferent: Klaus Stracke 
Auslandsreferentin: Anneliese Winkelmann 
Sozialreferent: Heinz Meier 
Sportreferent: Hinrich Thormann 





Professor H. Segler, Vorsitzender 
Professor Dr. W. Eisermann 
Dipl.-Psychologe D. Lüttge 
stud. paed. Gerhard Bracke 
stud. paed. Horst Brennecke 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. G. Müller 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Heinz Meier 
stud. paed. Hartmut Steen 
IN T ERN A TI 0 NA L E S SC H U L B U CHI N S T I TUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Schmidt, Peter, Verwaltungsangestellter 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Henniges, Barbara, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stefanie, Verwaltungsangestellte 
ARBEITSKREIS PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULEN 
Göttingen, Waldweg 24, 
Vorsitzender: Prof. Dr. Stock, Göttingen 
Ständiger Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Prof. Dr. Pregel 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor H. Segler, Vorstand 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha, Geschäftsführer 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
stud. paed. Ing.eborg Meinig, Heimälteste 





Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert Günther), 





Bücherei der Pädagogischen Hochschule 
Professor A. Beiß, Leiter 
Meyer, Gisela, Oipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Oipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
Brunner, Gisa, Büchereiangestellte 
Offnungszeiten: Mo, Mi, 00 10-13; Oi, Fr 14-17 
(in den Semesterfe'rien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
Bibliothek der Technischen Hochschule, Pockelsstraße 4 
Katalograum und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 8-18; Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Stei nto rwa 11 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Fr 14-20 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 11-13 und 16--18; Mi 11-13 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8.30-13 und 15-18 
Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Par,kstraße 9, Ruf 4701 
Schelm, Gerhard, Schulrat, Leiter der Päd. Zentralstelle 
(Schulratsbüro, Ruf 25566) 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Mo bis Fr 9-13 
und Mo, Oi, 00, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8-16 




INFORMATIONEN FIJR DAS 1. SEMESTER 
Das 1. Semester wird durch eine Veranstaltungsreihe in der ersten Vorlesungs-
woche in Grundfragen des Studiums eingeführt. 
1. Allgemeine Einführung in das Studium 
2. Formen und Aufgaben der Studentischen 
Selbstverwaltung (AStA) 
3. Grundfragen zur Gestaltung des Studiums 
a) Aufbau des Studiums der 
Grundwissenschaften 
b) Aufbau des Studiums der 
Fachwissenschaften 
c) Arbeitsmöglichkeiten in der Hochschule 
(Bibliothek, Seminarräume usw.) 
d) Studium und Schulpraktika 
Mo 18.4.1966 10-11 Aula 
Mo 18.4.1966 11-12 Aula 
Mi 20. 4. 1966 9-10 Aula 
Mi 20.4.1966 10-11 Aula 
Mi 20.4.1966 11-12 Aula 
Do 21. 4.1966 8- 9 Aula 
e) Aufgaben und Bedeutung der Sozialpraktika Do 21.4. 1966 9-10 Aula 
Für eine das Wahlfach betreffende zusätzliche Studienberatung stehen Studen-
ten als Tutoren zur Verfügung. Name und Sprechzeiten der Tutoren sind aus 
den Anschlägen am AStA-Brett zu ersehen. 
Für die gesamte Studienberatung steht der Vertrauensdozent, Dipl.-Psychologe 
Dieter Lüttge, der Studentenschaft währ,end des Semesters an jedem Freitag 











V = Vorlesung 
0 = Obung 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
P = Praktikum 
K = Kolloquium 
D = Didaktik des Faches 
Hf = Hauptfach 
N = Neubau 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 





Theorie der Erziehung 
2-st. V Oi 10-11 00 10-11 Hs. B 
2 Einführung in das Studium der Pädagogik 
2-st. V Oi 15--16 00 15--16 Hs. B 
3 Ein~ührung in Wesen und Aufgaben der 
Sozialpädagogik 
2-st. V 00 12-13 Fr 12-13 Hs. A 
4 Das Gefühl und der Wille in der erzieherischen 
Förderung 
2-st. V/O Mo 16-18 R. N 6 
5 Zur Pädagogik der Gegenwart 
Eine Orientierung 
2-st. V/O Mi 11-13 R. N 6 
6 Housseaus Theorie vom Menschen und von der 
Erziehung 
2-st. V/O Oi 16-18 R. N 6 
7 Wesen und Wandel der Familienerziehung 
2-st. V/O 00 16-18 R. N 6 
8 Einführung in das Sozialpraktikum 
1-st. V/K 00 17-18 Hs. A 
9 Pläne zur Neugestaltung des Deutschen 
Erziehungswesens 
2-st. 0 Mi 14-16 R. N 113 
10 Volksschule und Arbeitswelt 
Grundsatzfragen und Beispiele aus der Schulpraxis 
2-st. 0 00 11-13 R. 102 
11 Erzieher und Erziehung in der Gegenwart 
2-st. 0 Oi 16-18 R. N 113 
12 Probleme der Fürsorgeerziehung und des 
Jugendstrafvollzugs 
2-st. 0 00 14-16 R. N 113 
13 Einführung in die Sonderschulpädagogik 




















14 Grundlagen des Erstunterrichts - Geschichte 
- Hauptprobleme -
(Einführung in die Schulpädagogik I) 
2-st. V Mo, Di 17-18 Hs. B 
15 Didaktik und Methodik der 2. und 3. Bildungsstufe 
als ProbJ,emgeschichte 
(Einführung in die Schulpädagogik I) 
2-st. V Mo 8-9 Di 16-17 Hs. B 
16 Pädagogische Lerntheorien 
1-st. V Fr 16-17 R. 104 
17 Schulkunde 
1-st. V Mi 8-9 Hs. A 
18 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
lJbungen 
19 Obung zur Vorlesung Nr. 14 
2-st. 0 Do 11-13 R. 104 
20 Obung zur Vorlesung Nr. 15 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 102 
21 Einführung in die Programmierung von Lehrtexten 
(für Anfänger, Junglehrer und Ag-Leiter) 
2-st. 0 Di 18-19.30 R.104 
22 Pädagogische Lerntheorien 
(Voraussetzung: Teilnahme an der Vorlesung) 
2-st. 0 Fr 14.30-16 R. 104 
23 Grundfragen der Didaktik 
(Lektüre von Texten) 
2-st. 0 Fr 11-13 R. 104 
24 Hauptprobleme der Landschuldidaktik 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 104 
25 Aufgabe und Unterricht der Förder- und Eingangs-
stufe (mit Hospitationen) 
2-st. 0 Di 11-13 R. 104 
26 Volksschule und Arbeitswelt 11 
(Grundsatzfragen und Beispiele aus der Praxis) 


















27 Einführung in die Didaktik und Methodik 
der Landschule, 1. und 2. Bildungsstufe 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 104 
28 Zur Didaktik des Anfangsunterrichts 
(1. und 2. Schuljahr) 
2-st. 0 Fr 8.30-10 Rr. 104 
29 Der heimatkundliche Sachunterricht 
im 3. und 4. Schuljahr 
2-st. 0 Mo 15-17 R. 104 
30 Einführung in die Didaktik und Methodik 
der Landschule, 2. und 3. Bildungsstufe 
2-st. I] 00 14-16 R.104 
31 Didaktische Analyse und Unterrichtsvorbereitung 
2-st. 0 Mo11-13 R.N112 
32 Hinführung zum Gruppenunterricht 
2-st. 0 Di 8-10 R. 104 
33 Stundenbilder aus der Unterrichtspraxis 
der Oberstufe 
2-st. I] 00 11-13 R. N 113 
34 Film- und Fernseherziehung auf der 3. Bildungs-
stufe (mit Unterrichtsversuchen) 
2-st. 0 Mo 16--18 R. N 113 
Allgemeines 
35 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten 
(auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
36 Allgemeine Einführung in das Hauptpraktikum 
für das 2. und 3. Semester (Praktikantenseminar) 
V /K 1-st., Ort und Zeit nach Ankündigung 
37 Hospitationen 
Mi 8-11 
38 Hauptpraktikum 2. und 3. Semester 
22. 8. - 1. 10. 1966 
39 Kolloqium: 
18 
Theorie des Unterrichts (für Examenssemester) 























40 Einführung in die allgemeine Psych.ol.ogie 
2-st. V Di, D.o 12-13 Hs. B 
41 Kinder- und Jugendpsych.ol.ogi.e 11 
2-st. V Mo, Mi 9-10 Hs. A 
42 Charakter.ol.ogie und Typ.ol.ogie 11 
2-st. V Di, D.o 10-11 Hs. A 
43 Grundlagen und Meth.oden der pädag.ogischen 
Psych.ol.ogie 
1-st. V M.o 9-10 Hs. B 
44 S.ozialpsych.ol.ogie 
2-st. V Di, Fr 9-10 Hs. C 
45 lJbungen zur Kinderpsych.ol.ogie 
2-st. lJ Gr. 1 M.o 11-13 R. N 7 
Gr. 2 M.o 14.30-16 R. N 7 
46 Empirische Untersuchung.en zur pädag.ogischen 
Psych.ol.ogie 
2-st. lJ Di 18-20 R. N 7 
47 Erziehungsschwierigkeiten - Erziehungshilfen 
2-st. lJ Fr 11-13 R. N 7 
48 Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen 
2-st. lJ Mi 11-13 R.31 
49 lJbungen zur S.ozialpsych.ol.ogie 
2-st. lJ D.o 8.30-10 R. N 7 
50 Psych.ol.ogische Pr.obl,eme der" Förder" und 
"Eingangsstufe" 
2-st. lJ Mi 14.30-16 R. N 7 
51 Anleitung zur Be.obachtung v.on Kindern 
2-st. Ag D.o 14.30-16 R. N 7 
52 Planung und Durchführungpsych.ol.ogischer 
Untersuchungen 





















53 Statistische Methoden für Pädagogen 
2-st. Ag Mo 16-18 R. N 7 
54 Psychohygi,ene 
2-st. Ag Di 14.30-16 R. N 7 
55 Grundfragen der pädagogischen Psychologie 
2-st. K Mi 11-13 Hs.A 
56 Psychologisches Kolloquium 
2-st. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PHILOSOPHIE 
57 Einführung in die Philosophie 
2-st. V Di 16-18 Hs. C 
58 Griechische Philosophie 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. D 
59 lJbung zur Einführung in die Philosophie 
2-st. lJ Mi 11-13 R. 242 
60 Die Gestalt des Sokrates in Platons Dialogen 
2-st. lJ Mo11-13 R.115 
SOZIOLOGIE 
61 Soziologie der Großstadt und des Landes 
1-st. V Fr 9-10 Hs. A 
62 Kultursoziologie (unter Berücksichtigung von Sprach-, 
Kunst-, Literatur- und Religionssoziologie) 
2-st. V Mo, Mi 10-11 Hs. A 
63 lJbungen zur Soziologie der Großstadt und des 
Landes 
2-st. lJ Mi 11-13 R. N 7 
64 lJbung,en zur Kultursoziologie 
2-st. lJ Mo 11-13 R. N 6 
65 Soziologisches Kolloquium 
























66 Die Grundrechte im GG (11) 
1-st. V Do 16-17 Hs. B 
67 Der Leninismus 
2-st. V Mo, Mi 10-11 Hs. B 
68 Die Grundzüge der Deutschen Staatsverfassungen 
seit 1849 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
69 Obungen zur Vorlesung Nr. 68 
2-st. 0 Gr. 1 Mo 11-13 R. 120 
Gr. 2 Mi 11-13 R. 120 
70 Die politischen Parteien in Deutschland 
2-st. 0 Fr 11-13 R. 120 
71 Die Entwicklungsländer im Gemeinschaftskunde-
unterricht der Volksschule 
2-st. 0 Mi 8-10 R. 120 
72 Einführung in das Studium der Politischen 
Wissenschaft 
2-st. 0 Di 11-13 R.120 
73 Zur Frage der Oder-Neiße-Linie 
2-st. 0 Fr 14-16 R. 120 
74 Aktuelle Fragen 
2-st. K Do 18-20 R. 120 
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR 
75 Einführung in die Deutschmethodik, 1. Teil 
1-st. V (0) Di 10-11 Aula 
76 Werden, Wesen und Wandel der Muttersprache 
1. Teil 
1-st. V (0) 00 10--11 Aula 
77 Stilbildung 
1-st. V (0) Mo 16-17 Hs. B 
78 Fabel, Anekdote und Kurzgeschichte in der Schule 






















79 Leseunterricht im 3.-9. Schuljahr 
2-st. 0 (0) Gr. I: Di 8.30-10 R. N 112 
Gr. 11: 008.30-10 R. 115 
80 Das Gedicht in der Volksschule 
2-st. 0 (0) Di 8.30-10 R. 115 
81 Epische Dichtung in der Volksschule 
2-st. 0 (0) 00 8.30-10 R. N 113 
82 Aufsatzunterricht 
2-st. 0 (0) 00 17-19 R. 115 
83 Einführung in die Literaturwiss,enschaft 
2-st. 0 Mi 11-13 R. 115 
84 Grundfragen der Epik 
(mit Interpretationen zum erzählerischen Werk 
G. Kellers) 
2-st. 0 00 11-13 R. 115 
85 Probleme und Möglichkeiten der Stilbildung 
in der Schule (offen für Ag-Leiter) 
2-st. 0 Mo 20-21.30 R. 115 
86 Sprachwandel 
2-st. 0 Di 11-13 R.115 
87 Kolloquium (persönliche Anmeldung) 
1-st. K 00 11-12 R. 139 
88 Fachpraktikum 
2-st. 0 00 8--10 R. 102 
89 Untersuchungen zum kindlichen Stil 
1-st. Ag 00 nachmittags nach Vereinbarung 
90 Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
2-st. Ag im neuen Spielraum im Turm 
Zeit nach Vereinbarung (s. Anschlag) 
ENGLISCH 
91 Obungen zur Methodik des Englischunterrichts 
2-st. 0 Fr 14-16 R. 120 
92 Empirische Untersuchungen zum Englischunterricht 
2-st. Ag Fr 16-18 R. 120 
93 Fachpraktikum 


























94 Russische Geschichte, 2. Teil 
2-st. V Di 11-13 Hs. A 
95 Geschichte des 19. Jahrhunderts, 2. Teil 
2-st. V Mi 11-13 Hs. A 
96 Didaktik der Geschichte 
2-st. V (0) 008.30-10 Hs. A 
97 Probleme des totalitä~en Staates 
2-st. 0 00 11-13 R. N 6 
98 Geschichtsunterricht im 5./6. Schuljahr 
2-st. 0 (0) Di 8.30-10 
99 Die industrielle Revolution 
Eine Unterrichtseinheit 
2-st. 0 (0) 00 18-20 R. N 6 
100 Jüdische Geschichte und Gegenwart im Unterricht 
2-st. 0 (0) Mo 20-22 R. N 6 
GEOGRAPHIE 
101 Klima und Boden 
2-st. V/O Mi 11-13 R. N 112 
102 Agrargeographie 
2-st. V /0 00 11-13 R. N 112 
103 Deutsches Land und Volk 
2-st. VjO Di 11-13 R. N 112 
104 Der Erdkundeunterricht - Fachpraktikum 
2-st. V (0) 0.0 8-10 Hs. C 
105 Vulkanismus - einst und jetzt 
1-st. V (0) Fr 16-17 Hs. C 
106 Oberflächenformen und geologischer Unterbau 
rund um Braunschweig 
1-st. V (0) Fr 17-18 Hs. C 
107 Ostasien 
2-st. V Mo 15-17 R.213 
Geographisches Kolloquium und Schulbesuche 




















108 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts I 
1-st. V (0) 00 10-11 Hs. B 
109 Lineare Algebra 
2-st. V 00 11-13 R. 15 
110 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts 111 
1-st. V (0) Mi 10-11 Hs. C 
111 Moderne Mathematik im Unterricht 
2-st. U (0) Mo 10-12 R. 15 
112 Methodische Obungen zum Rechenunterricht 
der Oberstufe 
2-st. U (0) Oi 8-10 R. N 113 
113 Methodische Obungen zum Anfangs~echenunterricht 
2-st. 0 (0) Fr 16--18 R. N 113 
114 Der Rechenunterricht der Grundschule 
2-st. U (0) 
Gr. I: Oi 11-13 R. 15 
Gr. 11: Fr 14-16 R. 15 
115 Der Rechenunterricht der 2. und 3. Bildungsstufe 
2-st. 0 (0) 
Gr. I: Fr 11-13 R. 102 
Gr. 11: Fr 16--18 R. 15 
116 Mathematische Unterrichtsprogramme 
2-st. 0 (0) Mo 18-20 R. 15 
117 Fachpraktikum für Hauptfachstudierende 
ab 3. Semester 
2-st. 0 (0) Mi 8-10 V. S. Sophienstraße 
118 Obungen zur linearen Algebra 
2-st. 0 Mi 11-13 R. 15 
119 Gruppentheorie 
2-st. V/O Mi 11-13 R. N 113 
120 Mengenlehre 
2-st. V/U Oi 11-13 R. N 113 
121 Op,eratives Hechnen in der Grundschule 





















CHEMIE I PHYSIK 
122 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts 
1-st. V (D) Di 9-10 Hs. A 
123 Physikalisches Exp,erimentieren für die Volksschule 
2-st. 0 (D) 
Mo 7.30-9 R. 20 
Di 7.30-9 R. 20 
124 Allgemeine Chemie 
2-st. V Mi 11-13 R.20 
2-st. 0 Mi. 14-16 R.19 
125 Anorganische Chemie I 
2-st. V Di 11-13 R. 20 
2-st. 0 Do 11-13 R. 19 
126 Sachgebiete der Naturlehre 
Mechanik 
1-st. V (D) Do 16-17 Hs A 
127 Anfängerpraktikum Chemie I Physik 
2-st. 0 in Gruppen Sa 8-12.30 R. 19 
128 Physikalisches Praktikum 
• tlI 2-st. 0 Do 17-19 R. 20 
'Q :.~ ~ I . .t: l·~~ BIOLOGIE ._ <D IXI cl 
29 Das Leben der Pflanze I (Anatomie und Morphologie) 
3-st. V Mi 8-9 Mi 11-13 R. 210 
130 Das Leben der Pflanze 11 (Fortpflanzung, Vererbung) 
2-st. V Do 11-13 R.210 
131 Die wirbellosen Tiere 11 (Articulata, Echinodermata) 
2-st. V Di 11-13 R. 210 
132 Ausländische Nutzpflanzen 
1-st. V Di 15-16 R.210 
133 Physiologisches Praktikum 
Ausgewählte Versuche zur Pflanzen- und 
Tierphysiologie 
3-st. 0 Fr 14-17 R.215 
134 Mikros.kopische Obungen (me niederen Pflanzen) 






















135 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
l-st. U Do 15--16 R.210 
136 Biologisches Praktikum 
2-st. U (D) R. 215 
Gr. 1 Mi 15--17 
Gr. 2 Mi 17-19 
Gr. 3 Fr 17-19 
Gr. 4 Sa 8.30-9 
Gr. 5 Sa 9.10-10.40 
Gr. 6 Sa 10.50-12.20 
137 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Unterstufe 
2-st. U (D) Do 8-10 Hs. B 
138 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Mittelstufe 
2-st. U (D) Do 8-10 R. 210 
139 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
140 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
141 Exkursionen 
ga.nz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
KATHOLISCHE RELIGION 
142 Religion und Religionen 
2-st. V/U Di 14-16 R. 102 
143 Konstitutionen und Dekrete des 2. Vatikanischen 
Konzils 
2-st. V/O Do 14-16 R. 102 
144 Bibeltexte des Alten und Neuen Testaments 
2-st. V/U Fr 14-16 R. 102 
EVANGELISCHE RELIGION 
145 Jesus von Nazareth: Messias? Menschensohn? 
Gottessohn? 




















146 Auslegen und Verstehen neutestamentlicher Texte 
2-st. 0 Mi 11-13 R. 104 
147 Luthers Vorlesung über den Römerbrief 
2-st. 0 Fr 16-18 R.115 
148 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 145 
Di 18-20 R. 115 14tägig 
MUSIK 
Musiklehre 
149 Methodik des Musikunterrichts in der Unterstufe 
2-st. 0 (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
150 Rhythmisch-metrische Erziehung 
2-st. V/O (D) Di 8-10 Gr. Musiksaal 
151 Beispiele und Obungen zur musikalischen Form 
2-st. 0 Di 11-13 Gr. Musiksaal 
152 Alban Berg's Oper ffWozzek" 
Obungen zur Stilkunde 
2-st. V/O Mi 11-13 Gr. Musiksaal 
153 Musikalische Elementarlehre 
2 Gruppen (Anfänger I Fortgeschrittene) 
1-st. Ag Mo 14-15 KI. u. Gr. Musiksaal 
154 Collegium musicum 
(Werke der Barockzeit - Zusammenspiel, 
literaturkenntnis) 
2-st. Ag Fr. 2~22 Gr. Musiksaal 
155 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2 Gruppen (Anfänger I Fortgeschrittene) 
2-st. Ag Do 20-22 KI. u. Gr. Musiksaal 
156 Zur Terminologie der Formenlehre 
Einführung in die Hauptfachübung 
1-st. 0 Fr 16-17 
157 Gehörbildung 
1-st. Ag Mo 15-16 KI. Musiksaal 
158 Chorübung: Frauenchor, Singleitung 
























159 Gemischter Chor 
(Alte und neue Chorsätze zur Jahreszeit) 
Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
160 Kammerchor, Chorleitung 
00 14-16 KI. Musiksaal 
161 Chor der Braunschweiger Hochschulen 
(ehem. Heinrich-Schütz-Kantorei) 
Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
162 Hochschulorchester 
2-st. 0 Oi 14-16 Gr. Musiksaal 
163 Geschichte der Kirchenmusik 
2-st. V/O Mo 15-17 KI. Musiksaal 
BILDENDE KUNST 
164 Einführung in die Kunsterziehung 
1-st. V Mo 8-9 Hs. C 
165 Grundlegende Obungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. 0 (0) Zeichensaal, Papierraum 
Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Mo 14-16 
Gr. 3 Mo 16-18 
Gr. 4 Mi 11-13 
Gr. 5 Oi 14-16 
Gr. 6 Oi 11-13 
Gr. 7 Oi 16-18 
166 Graphische Gestaltung - Einführung in die 
Kunsterziehung 
2-st. 0 Mi 11-13 Papierraum 
167 Kunstbetrachtung in Verbindung mit Bildübungen 
3-st. 0 Mo 14-17 Zeichensaal 
168 Die farbige Bildeinheit 
4-st. 0 00 14-18 Zeichensaal 
169 Führungen in Museen 
(nach besonderer Verabredung) 
170 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 























171 Werken und Werkpädagogik 
1-st. V Mo 10-11 Hs. C 
172 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule I 
2-st. 0 (D) Werkräume 
Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Di 11-13 
Gr. 3 Mi 11-13 
173 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Vol·ksschule 11 
2-st. 0 (D) Werkräume 
Gr. 1 Di 14-16 
Gr. 2 Mi 14-16 
Gr. 3 Di 16-18 
174 Einführung in plastisches Gestalten 
2-st. 0 Di ab 14 Werkraum 
175 Werken als Bildungshilfe in der Volksschule 
3-st. 0 Mo ab 14 Werkraum 
176 Textiles Gestalten - Pwpp,enspiel 
4-st. 0 Do ab 14 Werkraum 
177 Kolloquium Wahlfach Werken 
(anschließend an Nr. 176) 
178 Arbeitsgemeinschaft plastisches Gestalten 
2-st. Ag Do 18-20 Werkraum 
LEIBESERZIEHUNG 
DAMEN UND HERREN 
verbindliche lJbungen 
179 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der DLRG 
1-st. 0 (Zeiten nach besonderer Ankündigung) 
180 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
1-st. 0 (insgesamt 3 Stunden) 

























181 Schulturnen 1. Bildungsstufe 
1-st. U (wahlweise 2. und 3. Semester) 
Gr. 1 Fr 8- 9 Halle 
Gr. 2 Fr 9-10 Halle 
182 Schulturnen 2. Bildungsstufe 
1-st. U (wahlweise 2. und 3. Semester) 
Gr. 1 Mo 8- 9 Halle 
Gr. 2 Mo 9-10 Halle 
Gr. 3 Mo 10-11 Halle 
183 Schulturnspiele 
1-st. U (wahlweise 2. und 3. Semester) 
Gr. 1 Fr 11-12 Halle 
Gr. 2 Fr 12-13 Halle 
184 Gesellige Tanzformen 
1-st. U Mi 12-13 
LEIBESERZIEHUNG DAMEN 
185 Grundübungen in der Leichtathletik 
1-st. U (verbindlich 1. und 2. Semester) 
Gr. 1 Fr 15-16 
Gr.2 Di 11-12 
Gr. 3 Di 12-13 
186 Sommerspi,ele 
1-st. U (verbindlich 1. und 2. Semester) 
Gr. 1 Fr 16-17 
Gr. 2 Fr 17-18 
Gr. 3 Fr 18-19 
187 Methodik der leichtathletischen Ubungen 
2-st. U (D) Do 14-16 
188 Mannschaftsspiele 
2-st. U (D) Di 8-10 
189 Leichtathletj,k (Technik und Methode) 
2-st. U (Hf) Do 8-1-0 
190 Gymnastik und Bewegungsspiele 























l-st. 0 (Hf) Fr 11-12 
192 Sportschwimmen 
l-st. 0 (Hf) Do 10-11 
193 Leichtathletische Leistungsarbeit 
2-st. 0 (Hf) Mo 16-18 
194 Gymnasti,k mit Handgeräten 
l-st. 0 (Hf) Do 11-12 
195 Fachpraktikum (mit Schulklassen) 
(Hf und D) (Zeit nach Vereinbarung) 
196 Geschichte der Leibesübungen 11 
l-st. V (Hf 3. und 5. Semester) Do 12-13 Hs. C 
LEIBESERZIEHUNG HERREN 
197 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
l-st. 0 
Gr. 1 Mi 14-15 
Gr. 2 Mi 15-16 
Gr. 3 Mo 11-12 
198 Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
l-st. 0 (D) 
Gr. 1 Mo 15-16 (1. u. 2. Sem. und Hf 11) 
Gr. 2 Mo 16-17 (2. u. 4. Sem. und Hf I) 
199 Grundfragen der Leibeserziehung 
l-st. V (Hf I und Hf 11) Mi 11-12 (Sportseminar) 
200 Geschichte der Leibesübungen 
1-st. V/O (Hf 111 und IV) Di 11-12 (Sportseminar) 
201 Schule und Leibesübungen 
1-st. V 10 (Hf V und Hf VI) Mi 9-10 (Sportseminar) 
202 Leichtathletische Leistungsarbeit 
l-st. 0 (Hf) 
Gr. 1 Di 11-12 (Hf I und Hf 11) 
Gr. 2 00 11-12 (Hf V und Hf VI) 
203 Sportschwimmen 























204 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
1-st. 0 (Hf) 
Gr. 1 Mi 12-13 (Hf 111 und Hf IV) 
Gr. 2 Di 12-13 (Hf I und Hf VI) 
205 Kampfspiele 
1-st. 0 (Hf 111 und Hf IV) 
206 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. 0 in Schulen (Hf V und Hf VI) nach bes. Plan 
207 Gesellige Tanzformen I (Amerikanische Tänze) 
1-st. 0 (Hf I) Mi 12-13 





209 Geselliges Tanzen 11 (Europäische Tänze) 
1-st. Ag Mi 13-14 
210 Volleyball 
2-st. Ag Mi 16-18 
211 Turn- und Spielabend 
























1-st. Vo Mi 8-9 Hs. A 
215 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
216 Lecture et c.onversation fran<;aises 
2-st. Ag Fr 16-18 R.213 
217 Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
2-st. Ag im neuen Spi,elraum 
218 Sprachgestaltung (Sprecherziehung und Rezitation) 
1-st. Ag Fr 12-13 R. 115 
219 Chorsingen: Gemischter Chor 
2-st. 0 Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
220 Frauenchor, Singleitung 
2-st. 0 Mi 14-16 KI. Musiksaal 
221 Hochschulorchester 
2-st. 0 Oi 14-16 Gr. Musiksaal 
222 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. 0 00 14-16 KI. Musiksaal 
223 Chor der Braunschweiger Hochschulen 
(ehem. Heinrich-Schütz-Kantorei) 
Mi 2.0-22 Gr. Musiksaal 
224 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2 Gruppen (Anfänger I Fortgeschrittene) 
2-st. Ag 00 20-22 KI. u. Gr. Musiksaal 
225 Sing- und Chorleitung 
2-st. 0 Oi 16-18 
226 Kurzschrift 
2-st. Ag Mo 14-16 R. 102 
227 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen 
Ag Mo 1 ~ 18.30 Webraum 
Mi 1~18.30 Webraum 
228 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo 1~18.30 Webraum 
Mi 1 ~ 18.30 Webraum 
229 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st. V/O Oi 14-15.30-16.15 R. 115 
230 Tribüne 


























LEHRGÄNGE ZUR VORBEREITUNG 










Stilinterpretationen (Dichterische Prosa) 
ab 18.4.1966 montags 17-19 Uhr, Raum 115 
Prof. Dr. Pregel 
Die Sowjetunion - Land und Leute -
ab 18. 4. 1966 montags 16-18 Uhr, Geographieraum 
Prof. Dr. Maas 
Elektrizität 
ab 19.4. 1966 dienstags 14.30 Uhr, Raum 20, 4stündig 
Studienrat Bremer 
Elektrolyte und Stöchiometrie 
ab 24. 5. 1966 dienstags 14.30 Uhr, Raum 20, 4stündig 
Prof. Dr. Karl Schmale 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
MANN S neuartige Arbeitshefte für alle Schulgattungen, insbesondere Volksschulen, Mittel- bzw. Realschulen, 
Oberschulen (prakt. und techno Zweig), auch für Berufsschulen und Gymnasien (untere Klassen) sowie Volks. 
hochschulkurse, haben bereits 7 Millionen erreicht. 
1. MANN·Reihe (minist. gen.) 
Vom Heimatkreis 
zur weiten Welt 
Vom Vaterhaus zum Heimatkreis. 
3./4. Schuljahr (3120) 
Deutschland in seinen natürlichen 
Landschaften (3101) 
Deutschland und die Welt 
Kleine Wirtschaft,kunde (3102) 
Brot für alle Menschen 
Kleine Weltwirtschaftskunde, Teil 
( Dümmlerbueh 3/04) 
Deutscher Osten - Deutsche HeI-
mat (Dümmlerblleh 3103) 
Europa (Dümmlerbueh 3Il3) 
Afrika, Asien, Australien 
(Dümmlerbueh 31ll) 
Amerika, Arktis, Antarktis 
(Dümmlerbueh 3Il2) 
Von Himmel und Erde (3Il9) 




Unser Vaterland 4,40 
(Dümmlerbueh 3211) 
Unser Erdteil Europa 4,40 
(Dümmlerbueh 32/2) 
Außereurop. Erdteile (in Arbeit) 
(Dümmlerbueh 32/3) 
LEBENDIGE PHYSIK 
Von P. Brüls 
I. Teil: Mechanik, Wärmelehre, 
Akustik. Mit 141 Abb. 64 S. 2,40. 
(Dümmlerbueh 3311) 
2. Teil: Optik, ElektrIzItätslehre 
Mit 152 Abb. 64 S. 2.40 (33/2) 
LEBENDIGE CHEMIE 
Von P. Brüls 
Mit 79 Abb. 64 S. 2,40 (3315) 
LEBENDIGE HEIMATFLUR 
Von Prof. Dr. A. Kelle. Jedes Heft 
m. zahlt. Skizzen u. Zeichnungen. 
1. Teil: Der Wald im Jahreslauf 
40 S. 2,20 (3301) 
2. Teil: Wiese und Hecke Im Jahres-
lauf. 39 S. 2,20 (3302) 
3. Teil: Das Feld Im Jahreslauf 
38 S. 2,20 (3303) 
4. Teil: GewAsser, Moor und Heide 
Im Jahreslauf. 39 S. 2,20 (3304) 
5. Teil: Haus und Garten Im Jahres-
lauf (im Druck) (3305) 
l(,ti{u\ 
Zwischen Rhein und Weser 
Landeskunde Nordrh.·Westf. 
(Dümmlerbueh 3139) 
Zwischen Alpen und Main 
Landeskunde Bayern (3/3/) 
Baden-Württemberg (3132) 
NIedersachsen 
1: Zwischen Ems und Weser 
(Dümmlerbuch 3/35) 
2: Zwischen Niedereibe und 
Unterweser (3136) 
3: Das NIedersächsische Berg-
land (Dümmlerbueh 3137) 
Berlin (Dümmlerbueh 3167) 
Hannover (Dümmlerbueh 3138) 
Schleswlg-Holsteln (3141) 
Heimatland Hessen, Ausgabe Süd-
hessen (Dümmlerbueh 3133) 
3. MANN-Reihe (mini,t. gen.) 
Lebendige Geschichte 
Arbeitshefte über Heimat, Vaterland 
und Welt im Wandel der Jahrhunderte. 
Jedes Arbeitsheft mit zahlr. Skizzen 
und Zeichnungen. 68 S., je 2,40 
I. Teil: Aus Vorgeschichte, Alter-
tum und Mittelalter (bis 1500) 
( Dümmlerbueh 3251) 
2. Teil: Der Zeitraum vo.n 1500 bis 
1815 (Dümmlerbueh 3252) 
3. Teil: Von 1815 bis zur Gegenwart 
( Dümmlerbueh 3253) 
4. Teil: Wir leben nicht allein 
Eine kleine Gemeinschaftskunde 
(Dümmlerbueh 3254) 
5. Teil: Kulturgeschichtliche 
Längs- und Querschnitte I. 
(Dümmlerbueh 3255) 
11. Teil in Arbeit (3256) 
Das Einmaleins des Verkehrs 
Von H. Strohschein. 2,40 (3265) 
Quellensammlung für den 
Gescbichtsunterricht I/IV 
Von H. Christmann. Je 3,20 (326//64) 
HÖFLING-JACOBS: 
Physik für Mittelschulen: 
Bd. 1 (7. U. 8. Schulj.) 7,20 (4/2/) 
Bd.2 (9. U. 10 Schulj.) 9,20 (4122) 
seit ~ÜMMLER 1808 
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Heimat., Landes~ und \\·eltkunden. 
Jedes Arbeitsheft mit zahlr. Skizzen 
und Zeichnungen, 64~ 72 S., je 2,40 
Von der Sieg und Ahr -
zum Rhein und zur Saar 
Rheinland·Pfalz (3142) 
Zwischen Strom und Grube 
Landkr. Köln (Dümm/erbllch 3/60) 
Die Köln-Bonner Bucht (3/6/) 
Land am Niederrhein (3/7!) 
Bergisch Land (Dilmmlerblleh 3/62) 
Land an Rhein und Wied (3164) 
Zwischen Hamburg un1 Lühecl, 
(Dümmlerbueh 3/70) 
Pfälzer Land (Dümmlerl,,/Ch 3140) 
Land an Rhein, Mosel und Nett, 
Koblenz und Kr. Mn ,eil (3/68) 
Trlerer Land (3143) 
Zwischen Mosel, NRhe, Saar un·l 
Rhein (Hunsrück) (3111) 
Heimat um den oberen Maln (3/51) 
Oberpfalz (Dümm/erblleh 3/52) 
Heimat an der Saar (3/69) 









KAD E s Arbeitsmittel 
für das aktivierende und individual i-
sirrende Bildungsverfahren 
• 
Rechen-Aufbau uM Rechen.Splele 
1.- 8. Schuljahr 
Lese-Aufbau und ArbeItsbücher flir 
den Gesamtunterricht in der Grumt· 
schule (auch in ArbeItsbogen) 
Schreib-Aufbau mit 99 BeispiC'lcn für 
die tägliche Schreiberziehung, -,90 
(Dümmlerbueh 355/) 
übungsblock dazu (KU. gmh.) 
-,60 (Dümmlerbueh 3552) 
KADE, Schule Im Werden 
151 S., Geb., 1O,80( Dümm/erb",h 3595) 
EILERS, Mein Sachbuch (ab 5. 
Schuljahr) 175 S., mit Abb. 7,40 
(Dümmlerbuch 3455) 
A. LAmmet: Natürliches Schreiben 
(vom Spiel Z. Handschrift) 5,80 (3712) 
A. Auemheimer: Spieltumen am Tau 
(369/)/ mit dem Sandsäckchen (3692). 
Je 2,40 / mit dem Stab 2,80 (3693) / 
mit dem Ball 2,60 (3694) 
W. Thörner: Biologische Grundlagen 
der Leibeserziehung. 512 S., 253 Abb., 
Leinen 34,80 (445/) 
Norbisrath Didaktik u. :\lethodik des 
Rechenunterrichts. In I Band, 410 S .. 
zahlr. Ahb. 19,80 (Dü",m/erbueh 3791/92) 
Dümmlers Handreichungen für den 
modcrm'n Sdwlunterricht. Sonder· 




SCHRIFTENREIHE DER PÄDAGOGISCHEN 
HOCHSCHULE 
KANT-HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 




Wolfe rsdorf, Peter 
Wolf e r s dorf, Peter 










Einführung in die allgemeine Psychologie 
(4. verb. Auf!., 1962, 128 S., br.) 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(7. erw. Auf!., 1964, 152 S., br.) 
Märchen und Sage in Forschung, Schule und 
Jugendpflege 
(1958, 189 S., br.) 
Stilformen des Laienspiels 
Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel 
(1962, 204 S., br.) 
Die Struktur des Epischen Theaters 
Dramaturgie der Kontraste 
(1960, 373 S., Ln.) 
Sache und Sinn 
Studien zur Didaktik der Volksschule 
(1963, 226 S., br.) 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 S., br.) 
Das sittliche Sein und Sollen (1948) 
Das Drama als soziologisches Phänomen (.1954) 
Studien des Deutschen Seminars, Heft 1 
Musik als Schulfach 













Fachbuchhandlung Ä. Graff 
Braunschweigs großes Fachsortiment für Hochschullehrbücher 
3300 Braunschweig - Neue Straße 23 (Hauptgeschäft) und Schleinitzstraße 1 (Eingang 
Mühlenpfordtstraße) in der Nähe der PH - Telefon 25423 und 40039 
Export und Import - Antiquariat - Gegründet 1867 - Inh. H. und J. Wrensch 









Für die Praxis 
hält der Cornelsen-Verlag wichtiges Studienmaterial und eine spe-
zielle Fachzeitschrift für Sie bereit. 
ENGLISCH Eine Zeitschrift für den Englischlehrer 
Die neuartige Vierteljahreszeitschrift für Studenten und Englisch-
lehrer an Grund- und Hauptschulen. Umfang je Heft 32 Seiten. 
Heft 1 und 3 enthalten je eine vierseitige Bildbeilage auf Kunst-
druckpapier. Zu Heft 2 und 4 wird außerdem je eine Schallplatte 
17 cm mit insgesamt 20 Minuten Spiel dauer geliefert. Jahresbezugs-
preis nur 8,80 DM zuzüglich Porto. 
Harald Gutschow: Englisch an Volksschulen 
Probleme und Arbeitsformen. Ein modernes didaktisches Handbuch. 
3. Auflage. Studienausgabe, 208 Seiten, Auswahlbibliographie, 
Register, kartoniert 9,80 DM. 
Hans Bebermeier: Schulfunk im Englischunterricht 
Das Buch bringt in erster Linie praktische Anleitungen, Schulfunk-
programme nutzbringend in den Unterricht der Hauptschulen einzu-
gliedern. Ca. 96 Seiten. Erscheint Mitte 1966. 
Paul E. King: Technik und Arbeitsformen des Sprachlabors 
Aus dem Amerikanischen übersetzt und bearbeitet von Dr. Peter 
W. Kahl. Ein unentbehrliches Handbuch für den zukünftigen Praktiker. 
136 Seiten, 10 Abbildungen, kartoniert 14,80 DM. 
Peter Doya: Frühbeginn des Englischunterrichts 
Ein Berliner Schulversuch in der 3. Klasse. Es wird über Planung 
und Anlage, Durchführung und objektive Leistungsmessung berichtet. 
Mit Wortschatzlisten und Stundenprotokoll. 32 Seiten, kartoniert 
3,80 DM. 
Sybina M. Richter-Heavey: English for Beginners 
Ten Introductory Stages to English with Hints and Helps for the 
Teacher. Einführungskurs in englischer Sprache für Hauptschulen. 
48 Seiten, kartoniert 3,80 DM; bei Sammelbestellung ab 20 Exem-
plaren 3,- DM. 
Bloom-Blaich: Lernspiele und Arbeitsmittel 
Die umfangreichste Sammlung bewährter Lernspiele für alle Klassen-
stufen. 4. Auflage. 136 Seiten, mit Illustrationen, Register. Stabiler 
Pappband 9,80 DM. 
Ausführliche Verzeichnisse und Informationen erhalten Sie auf Wunsch von der Verlags-
gesellschaft Cornelsen-Velhagen & Klasing GmbH & Co. KG., 48 Bielefeld, Siechen-
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Schreiben Sie uns bitte I Fordern Sie 
unter Angabe Ihrer persönlichen Wün~ 
sehe geeignete Fachliteratur bei uns an ! 
Faber·Castell-Rechenstäbe und das neue 
Caatell·Rechenstablehrbuch (Beste"-Nr. 
1/700) mit vielen praktischen abungsbei-
spielen führt jedes Fachgeschäft. 
prinzipiell ... Faber-Castell 
Neu wurde geschaffen: 
Castell-Columbus Nr. 57/86 
Der Castell-Columbus ist ein 
preiswertes. seinen Zweck voll 
und ganz erfüllendes Modell. 
• mit den Grundskaien 
A - B - C - D. 
• zum Multiplizieren, Dividieren. 
Quadrieren. Quadrat-Wurzel-
ziehen und Tabellenbilden -
so wie es der Lehrplan vor-
sieht. 
• mit klarem Skalenbild. 
• mit Schrägkante mit cm-Leiste 
als lineal und Maßstab 
• ein widerstandsfähiger Stab-
körper aus einem Guß. auf 
dessen Rückseite das Ein-
stellschema der wichtigsten 






Der Skalenbereich dieses Re-
chenstabes ist bereits auf die Er-
fordernisse der späteren Berufs-
ausbildung zugeschnitten. Ober 
die Eigenschaften des "Colum-
bus" hinaus verfügt er über 
die wichtigsten trigonometri-
schen Skalen. 
die Kubenskala und eine Man-
lissenskala. 
Die Hauptskaien sind grün ein-
gefärbt. 
Sei belden Stliben liegt eine "Rechen· 
stabfibel" mit vergrößertem abungs-
Schaubild und optischen Baispielen. Sie 
dient als Lehrheft u. Gebrauchsanleitung. 







Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, Kran-
kenversicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, nach dem 
Sondertarif Ab I - 62 -
Monatsbeitrag 9,50 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfallrisiko eingeschlossen. 
Auch nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer 
Lebensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
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Westermanns Pädagogische Beiträge 
Präparationen 
Erprobte Unterrichtsthemen werden in Wort und Bild ausführlich 
dargestellt. 
Wissenschaftlich fundierte Beiträge 
Bekannte Wissenschaftler und erfahrene Praktiker machen Sie in 
grundlegenden Artikeln mit wichtigen pädagogischen Fragen vertraut. 
Studien hilfen 
Sie öffnen den Zugang zu aktuellen didaktischen und methodischen 
Problemkreisen. Ausführliche Literaturangaben! 
Im Abonnement nur 2,- DM, statt 2,40 DM 
Geographische Rundschau 
Zeitschrift für Schulgeographie; 
Organ des Verbandes deutscher Schulgeographen. 
Jedes Heft enthält zahlreiche Beiträge über Länderkunde und all-
gemeine Geographie, Methodik und Didaktik des Erdkunde-Unter-
richts, Forschungsberichte und Buchbesprechungen. 
Im Abonnement 2,80 DM, statt 3,20 DM 
* Bitte fordern Sie kostenlose Probehefte an. 
Westermanns Pädagogische Taschenbücher 
gehören in die Studienbücherei jedes Studenten. 
Fordern Sie zur ausführlichen Information den Prospekt T 2 an. 





beiträge zur schulmusik 
1 Martens: Das Musikdiktat . . . . . . . . .. 7,60 
2 Bimberg: Musikpsychologie . . . . . . . .. 7,60 
3 Münnich: Jale-Methode ............ 9,60 
4 Werdin: Rhytm.-mus. übung. . . . . .. 4,80 
5 Pape: Der ganzheitliche Weg 
im mus. Anfangsunterricht . . . . . . . . .. 8,40 
6 Schulz/Koehn: Jazz in der Schule . . .. 12,-
7 Fischer: Vergl. Musikkunde . . . . . . . .. 8,80 
8 Voß: Methodik für das 
5. bis 7. Schuljahr des Gymnasiums.. 8,-
9 Kramarz: Das Streichquartett ....... 8,-
10 Moser: Die Gottesdienstmusik 
der Protestanten .................. 9,20 
11 Borris: Oper im 20. Jahrhundert. . .. 8,40 
12 Rauhe: Musikerziehung durch Jazz .. 10,80 
13 Berger: Bela Bart6k . . . . . .. . . . . . . . .. 6,-
14 Forster: Musische Bildung 
mit technischen Mittlern. . . . . . . . . . .. 8,40 
15 Sabel: Der Gregorianische Choral. . .. 9,20 
16 Warner: Neue Musik im Unterricht .. 8,40 
17 Berger: Igor Strawinsky . . . . . . . . . . .. 8,-
18 Westphal: Erzählende und 
malende Musik ................... 8,-
Die Reihe wird fortgesetzt. Ausführlicher Subskriptionsprospekt auf Wunsch 
möseler verlag' 334 wolfenbüttel 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
Georg Netzband - Fritz Eschen 
KUNSTPADAGOGISCHE ANREGUNGEN 
Ein Beitrag zur Praxis der bildnerischen Erziehung 
an allgemeinbildenden Schulen. 
Mit einem Vorwort von Prof. Will Grohmann, Berlin. 
1. Band: Die ersten sechs Schuljahre. 
140 Seiten, 152 2. T. farbige Abb., 22,5x21,5 cm, Ln. DM 22,-
2. Band: 7.-10. Schuljahr und Berufsfindungsjahr. 
324 Selten, 371 z. T. farbige Abb., 22,5x21,5 cm, Ln. DM 48,-
3. Band: Konstruktives Gestalten. 
130 Selten, 159 Abb., 22,5x21,5cm, Ln. DM 22,-
Ausführliche Prospekte stehen zur Verfügung. 










von der Blockflöte bis zur HAMMOND-ORGEL 
UND ALLE NOTEN 


















Wilhelm o. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG . ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 








Am Wendenwehr 20 
Nähe Kanthochschule 
Ruf 23971 /73 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
Fritz Barteis MUS I KALI E N HAN D LU N G 
33 BRAU N SCHWEIG 
LA N GER HOF 2 . TE LEF 0 N 2 72 91 
Konzertdirektion 













SEIT 130 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN & BODENSTAB 
Braunschweig, Münzstraße 1 b, Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERA TUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Vom Studium zur Praxis 
Pädagogische Standardwerke 
0110 Engelmayer 
Das Klndes- und Jugendalter DM 19.80 
0110 Engelmayer Psychologie 
für den schulischen Alltag DM 19.80 
Karl Stöcker Neuzeitliche 
Unterrichtsgestaltung DM 19.80 
Friedrich Gärtner Planung und 
Gestaltung des Unterrichts DM 16.80 
Friedrich Gärtner 
Neuzeitliche Heimatkunde DM 16.80 
Josef Dolch Grundbegriffe der 
Pädagogischen Fachsprache DM 14.80 
Für die Unterrichtspraxis 
Unterrichtspraktische Reihe 
Bis jetzt 25 BOcher zur zeitgemäßen Ge-
staltung von 16 Unterrichtsgebieten 
Zeitschriften 
Welt der Schule I Die Praxis neul 
Blätter für die Lehrerfortbi Idung 
:Das Seminar) 
Volksschul bücher 
Dein Weg zur Natur I Physik und Chemie 
Äusführliche Informationen über unser ge-
samtes Programm bitten wir anzufordern 
Ehrenwirth Verlag 8 München 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
KAMPS PADAGOGISCHE TASCHENBUCHER 
W. Rest: Das Menschenkind 
H. Heinrichs: Brennpunkte 
neuzeitlicher Didaktik 
Th. Lift: Das Bildungsideal 
der deutschen Klassik 
und die maderne Arbeitswelt 
B. Pietrowicz: Auffällige Kinder 
I. Kant: Ober Pädagagik 
E. Meyer: Unterrichtsvarbereitung 
in Beispielen 
O. Hammelsbeck: Volksschule 
in evangelischer Verantwortung 
A. Heuser: Die katholische Schule 
M. Koch: Ganzheitlicher Schulanfang 
E. Schwartz : Arbeitsmittel 
in der Grundschule 
B. Linke: Das neunte Volksschuljahr 
K. Schall er : Der Gebildete heute: 
Sachwalter und Mitmensch 
H. Möller: Was ist Didaktik? 
F. Fenelon: Ober Mädchenerziehung 
K. Schmitf: Naturlehre-
polytechnisch oder exemplarisch? 
W. Pielow: Dichtung und Didaktik 
H. Heinrichs: Roboter vor der Schultür 
E. Spranger: Gedanken 
zur staatsbürgerlichen Erziehung 
Th. Ballauff: Schule der Zukunft 
E. Schmidt: GrundriB 
des Geschichtsunterrichts 
E. Jacobi: Klassiker in der 
Schule von heute 
Ausführlichen Sonderprospekt auf Anforderung gratis 
A. O. Schorb: 160 Stichworte 
zum Unterricht 
J. F. Herbart : Allgemeine Pädagogik 
P. Schäfer: GrundriB 
des Erdkundeunterrichts 
P. Fleig: Ist die Synthese tot? 
A. C. Baumgärtner: Die Welt 
der Comics 
E. Meyer: Das Schulproktikum 
J.·G. Klink: Gegenwartspiidagogik 
H. Heinrichs: Unterrichtsfernsehen -
Illusion und Wirklichkeit 
H. Schwartze: GrundriB 
des mathematischen Unterrichts 
Die Reihe wird fortg.setzt 
Verlag F. Kamp Bachum, Postf.1309 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
2215 312 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049708
